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Постановка проблеми. Система інформаційного забезпе-
чення здійснює інформаційну підтримку органів внутрішніх 
справ у розкритті та попередженні злочинів, установленні й роз-
шуку злочинців, подає багатоцільову статистичну, аналітичну та 
довідкову інформацію. Водночас склалася ситуація, що об’єк-
тивно потребує реорганізації та оновлення існуючої системи 
інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Однією із важли-
вих функцій органів управління будь-якої соціальної системи є 
інформаційне забезпечення її діяльності. Ця діяльність спрямо-
вана на створення, організацію функціонування та вдоскона-
лення інформаційних систем, які служать успішному виконанню 
задач управління. Вивченню державного управління присвячені 
праці В. П. Лисюченко [1], В. Д. Сущенко, В. В. Сокуренко, 
О. С. Доценко [2], В. Колпакова [3]. 
Формулювання мети. Метою дослідження є визначення 
інформаційного забезпечення в управлінні внутрішніми спра-
вами. 
Виклад основного матеріалу. Управління, що здійснюється 
органами внутрішніх справ у сфері охорони громадського по-
рядку, має певні особливості, оскільки керована система – сфера 
застосування керуючих дій, як правило, перебуває за межами 
системи органів внутрішніх справ, і значна частина інформації 
про стан такої системи може бути здобута лише в процесі 
активного й централізованого її пошуку.  
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Суб’єкт управління (керуючий суб’єкт) не тільки посилає 
керованому об’єкту інформацію, але й передусім сам активно 
організовує пошук і проходження інформації по каналу зворот-
ного зв’язку. Звичайні загальноприйняті засоби та канали отри-
мання інформації (листи й повідомлення громадян, громадських 
та державних організацій, повідомлення преси та радіо) стають 
недостатніми. Так, щодо питань боротьби зі злочинністю для 
успішної організації управління діяльністю поліції, як суб’єкта 
управління, необхідно організувати активний пошук та вияв-
лення інформації про скоєні злочини, та ті, що готуються, про 
осіб, які їх скоїли чи можуть скоїти, а також правопорушників, 
які переховуються від правосуддя. 
Будь-яке управлінське рішення приймається не тільки на 
основі та залежно від характеру відповідної інформації про ке-
ровану систему, його вибір визначається також природою ін-
формації, яка міститься у нормах, що регламентують діяльність 
органів внутрішніх справ. Рішення про методи, засоби дії на 
керуючу систему приймаються на основі інформації про неї і 
згідно з управлінською інформацією нормативного характеру. У 
цій взаємозалежності закладені передумови та гарантії прий-
няття оптимальних рішень у рамках вимог законності. 
При організації інформаційної системи в органах внутрішніх 
справ необхідно враховувати ряд вимог до інформації, реалі-
зація яких забезпечує її ефективність. Інформація має бути міні-
мальною, достатньою й необхідною, вірогідною й надійною, 
сучасною й оперативною, яка може використовуватись для 
машинної обробки (максимальна уніфікація носіїв інформації). 
Однією з головних вимог, які ставляться до інформації, є 
забезпечення високої вірогідності. Без вірогідності інформації 
про об’єкт управління неможна організувати його роботу, вико-
ристовуючи найбільш вдосконалені методи управління. Підви-
щення вірогідності інформації можна досягти лише за рахунок 
скорочення ланок опрацювання, підвищення відповідальності за 
вірогідність даних, більш широкого впровадження сучасних 
технічних засобів. 
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Недотримування вимог вірогідності може призвести до того, 
що нормально функціонуюча техніка перероблятиме неправиль-
ну вхідну інформацію, даючи на виході теж неправильну інфор-
мацію [1]. 
Важливим елементом системи є своєчасність надходження  
У зв’язку з широким впровадженням в правове регулювання 
й управління інформаційних технологій головною перешкодою 
є пристосування більшості документів, статистичних та інших 
матеріалів до машинної обробки. 
Інформаційне забезпечення охоплює систему руху й пере-
творення інформації, включаючи класифікаційні переліки всіх 
даних, методи їх кодування, зберігання та передачі. Розробка 
інформаційного забезпечення спрямована на використання 
технічних засобів управління для постачання необхідної інфор-
мації відповідним органам управління з метою організації, по-
перше, безперервного процесу збирання, опрацювання, збері-
гання й пошуку інформації, а також передачі її на різні рівні 
управління; по-друге, високої надійності та вірогідності інфор-
мації відповідно до встановлених вимог щодо збирання й 
опрацювання на кожному рівні управління. 
Велику роль у формуванні інформаційного забезпечення 
відіграє право. Адже відносини, що виникають в управлінні у 
зв’язку з перетворенням інформації, носять суспільний харак-
тер. У цьому процесі беруть участь колективи працівників – це 
відносини з приводу того, як виробляється й використовується 
інформація, яка її якість, за допомогою яких засобів, носіїв вона 
перероблюється та ін. 
В процесі виконавчо-розпорядчої діяльності органів управ-
ління виникають різного роду відносини, які опосередковують 
пошук, збирання, систематизацію, обробку, передачу інформа-
ції. Вони стають частиною, елементом відносин, які склада-
ються в процесі прогнозування, прийняття рішень, а також при 
здійсненні інших управлінських функцій. 
На практиці для регулювання інформаційних відносин засто-
совуються звичні громадсько-правові чи адміністративно-пра-
вові форми. 
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Інформаційні відносини за способом регулювання поділя-
ються на: організаційно-майнові, коли мова йде про довідково-
інформаційне обслуговування; організаційно-управлінські, коли 
маються на увазі інформаційні потоки в сфері управління й 
координації керівництва народним господарством. Однак у 
нинішній час відбувається пошук специфічних засобів впливу 
на інформаційні відносини, що особливо помітно у зв’язку з 
розробкою проблем юридичної відповідальності в умовах 
використання сучасних інформаційних технологій. 
Основою інформаційної мережі органів внутрішніх справ 
тепер є комп’ютерна мережа, яка забезпечує поєднання всіх 
програмно-технічних комплексів інформаційних підсистем на 
всіх рівнях. Інформаційна ОВС і надає можливість оперативної 
інформаційної взаємодії як у системі ОВС, так і з іншими пра-
воохоронними органами, державними установами, міністерства-
ми та відомствами України, а також з правоохоронними 
органами інших держав. 
Загальний обсяг нормативних актів, керуючих технічних 
матеріалів, положень, інструкцій, які стосуються засобів обчис-
лювальної техніки (ЗОТ), інформації настільки великий, а го-
ловне дуже поверховий і суперечливий, що виникла необхід-
ність видання єдиного основоположного нормативного доку-
менту, який охоплював би найважливіші аспекти інформати-
зації, акумулював вітчизняний та зарубіжний досвід [2]. 
У зв’язку з цим системи управління, які використовують 
ЗОТ, мають оцінюватись, а їх створення – плануватись з ураху-
ванням не тільки техніко-економічних параметрів, але й кри-
теріїв їх соціальної ефективності, тієї ролі, яку вони відіграють у 
підвищенні продуктивності праці, в гармонійному розвитку 
головної виробничої сили – людини. Це означає, що науково-
технічні й техніко-економічні основи прогнозування розвитку 
ЗОТ мають бути доповнені методами «людського», соціального 
й особливого вимірювання науково-технічного прогресу. 
Тут необхідно враховувати щонайменше дві обставини. По-
перше, впровадження ЗОТ, мікропроцесорів і роботів, що полег-
шує важку й малоцікаву працю, активізує процеси навчання й 
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виховання. Не виключено, що масова інформація може виклика-
ти посилення деяких небажаних тенденцій в духовному житті, 
наприклад, формування раціоналістичного, сугубо утилітарист-
ського сприймання життєвих, духовних та моральних цінностей. 
По-друге, масове застосування ЗОТ спонукає до відповідних 
змін у самій структурі людської діяльності. 
Висновки. Отже, так як управління внутрішніми справами 
працює з інформаційними потоками, потрібно враховувати ряд 
вимог поставлених до інформації. Це перш за все вірогідність. 
Без вірогідності інформації про об’єкт управління неможна 
організувати його роботу, використовуючи найбільш вдоско-
налені методи управління 
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Постановка проблеми. Public Relations – це діяльність зі 
створення певного образу компанії в очах громадськості. Жодна 
середня і, тим більше, велика компанія, не в змозі обійтися 
сьогодні без власного PR-підрозділу, тому що бізнес уже не 
може існувати, якщо використовує тільки механізми прямого 
стимулювання збуту. 
